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る 1970 年代から 1990 年代にかけての大きな変化が，
グローバル・ナショナル・ローカルのせめぎ合いとし
て浮き彫りにされる。



















































ラテンアメリカ・レポ トー Vol.30 No.2
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0 LATIN AMERICA REPORT  Vol.30  No.2
資料紹介｜Book information
本書は，ボリビアに関する総合情報ガイドである。
初版の『ボリビアを知るための 68 章』（真鍋修三 編
著　明石書店　2006 年）から 7 年が経過したが，ちょ














その利用」，第 II 章「現代の社会」，第 III 章「複雑
な政治・外交」，第 IV 章「経済の変貌と現状」，第 V
















『ボリビアを知るための 73 章【第 2 版】』
（エリアスタディーズ 54）



















た中間報告書が 3 月 13 日にウェブ公開された。その
後，チャベス死去，再選挙，マドゥロ政権の誕生ま
での経緯を序章において大幅に加筆したものを，ハー
ドコピーで発表したのが本書である。
各章では，ベネズエラの政治社会の二極化の背景
としてのチャベス政権の政治変革，社会政策，経済
政策（第 1 章），またゲーム（選挙）のルールとして
のチャベス政権下の選挙法改正（第 2 章），選挙キャ
ンペーンの内容（第 3 章），選挙結果の得票分析（第
4 章）などが取り上げられている。終章では今後の展
望を左右する要因として，チャベス派，反チャベス
派双方の結束強化／ゆるみ，国内経済情勢や国際石
油価格の推移，国際社会の関与が示されている。
 （坂口安紀）
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